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INTRODUCCIÓN 
Nos proponemos en las líneas que siguen, mostrar algunas consideraciones didácticas 
sobre el método de Arquímedes, tomando un ejemplo en particular: El cálculo del área de 
un sector parabólico ACO inscrito en un triángulo rectángulo ACF, (figura 1), advirtiendo 
de paso que si bien los argumentos empleados no gozan de todo rigor matemático, permiten 
conjeturar de un modo plausible los resultados finales en una forma elegante y convincente 
que a su vez sirve de motivación e introducción a un estudio más sistemático del cálculo 
integral a nivel del grado undécimo de bachillerato y primer semestre de universidad en las 
carreras de ingeniería y ciencia básica. 
N°l. El Problema Fundamental 
Se trata en primer término de relacionar el área del sector parabólico (figura curvilínea) con 
el área del triángulo circunscrito (figura rectilínea) cuya área es previamente conocida. 
Dicho de otra forma, el área del sector curvilíneo se reduce al área de un triángulo rectángulo. 
Consideremos el segmento parabólico limitado por la curva .y = jc1 y la recta y = a. 
Sean C, A, O sus vértices (figura 2) y trácese la tangente CF a la curva por el punto 
C( -a, a). Sea DO el eje de la parábola y £ el punto de intersección de la tangente con el 
eje OY. Las siguientes afirmaciones se desprenden de la geometría analítica y la geometría 
métrica elementales. 
N°2. DO = OE En efecto, la pendiente de la recta tangente viene dada por 
= H = x = -a 
y su ecuación correspondiente es 
m = 
dx 
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y - a1 - 2a(x + a) 
Si x = O entonces y = a2 Por lo tanto, los puntos E y D tendrán coordenadas (0,-
á2) y (0, a2) respectivamente. 
Este hecho indica que el segmento CO es la mediana relativa al lado DE en el 
triángulo CDE 
Tomemos a continuación un punto arbitrario B perteneciente al segmento CA y 
construyamos el segmento BM paralelo al eje de la parábola, donde M es el punto de corte 
con la tangente y P, N los puntos de corte de BM con la parábola y el rayo CO 
respectivamente 
En virtud del Teorema de Thales, son válidas las siguientes relaciones. 
N°3. MN = NB 
N°4. FK= KA 
N°5. 
CA CK MB 
AB ' KN ~ TB 
Sin embargo puede darse una prueba analítica, utilizando la formula de la distancia 
entre dos puntos. A título de ilustración nótese que la ecuación de la recta que pasa por los 
puntos C y O, viene dada por 
Y = -aX 
y conseguimos los puntos K(a,- a2) y N(u, -au), M(u, - á2 - 2au), P( u, u2) si B{u, a2), luego 
CK = J(2a)2 —J-(2a)2 = 2a-Ja2 + 1 
KN = J(a - uf + a1 = (a- u)<]a2 + 1 
(hemos tomado a > ü) 
MB = á2 - (- á2 - 2au) = 2a2 + 2au 
PB = a2 -u2 
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Por ende 
M _ 2a(a + u) 2a CK 
B (a+ u\a-u)~ (a- u) ~ KN 
N°6. La construcción auxiliar de Arquímedes. 
Construyamos el segmento HK sobre el rayo CO de tal suerte que CK=HK. (figura3) 
KH MB v° 7 = 
" KN PB 
N°8. La hipótesis fundamental de Arquímedes. 
Supongamos que el segmento parabólico COA está constituido por todas las varillas rígidas 
de la forma PB, el peso de cada una de las cuales es proporcional a su longitud. Similarmente 
para el triángulo CAF. En símbolos 
^(varilla) a L (varilla) 
(W= peso ; L = longitud) 
N°9. JPÍvarilla) = X L (varilla), donde X es una constante de proporcionalidad 
N°10. Del N°7. se infiere que 
W1 KH ÁMB 
W2 KN A-PB 
luego KH x W2 = KNx W\, donde W\ = peso de la varilla MB y W2 = peso de varilla PB. 
N°ll. La pregunta fundamental de Arquímedes y la ley de la palanca (figura N* 3). 
La relación dada en el N°10 puede interpretarse desde el punto de vista estático (Física), 
así: En el punto Nestá localizado el peso W\ y en el punto H está localizado el peso W2 el 
cual ha sido trasladado de antemano K es el punto de equilibrio de la palanca NH 
¿Qué sucede si el punto N coincide con el centro de gravedad G del triángulo 
CFA? (figura 4). 
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Respuesta Estaríamos comparando el peso total del sector parabólico COA con 
el peso total del triángulo CFA (!¡) 
N°12 
KH _ Ef (triáigulo CFA) _ Áea (triángulo CFA) _ 
~KG ~ W(sector COA) ~ Áea (sector COA) ~ 
N°13 Ahora bien las coordenadas del punto F son: (a, -3a2), en consecuencia 
Áea (sector COA) - ^ Áea (triángulo CFA ) 
es decir, 
X , X 1 f 4 « 2 ^ ) 4a 3 Aea (sector) = - - 1 = v / 3 2 3 
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